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Рынок  труда  развивается  в  условиях  формирования  циркулярной  экономики  (Work 












фактом  недоиспользованного  производственного  потенциала  занятого  населения,  которые 
усугубляются  неблагоприятными  последствиями  технологических  достижений,  тенденцией 
старения общества. Обозначенные риски могут провоцировать процессы вызывающие  глу‐
бокую социальную нестабильность, возрастающую поляризацию обществ [3]. 




находятся  в  опасности  сокращения  или  уменьшения  за  счет  чрезмерной  эксплуатации  ре‐
сурсов (в том числе человеческих), отсутствия инновационного преимущества, необходимого 
для конкуренции на глобальных рынках (прежде всего образование) [4]. 
В  рейтинге  стран  «Глобальный  индекс  устойчивости  и  конкурентоспособности  (The 














В  рейтинге  «Глобальный  индекс  устойчивости  и  конкурентоспособности  (The  global 





занимают  Лаос,  Гайана,  Демократическая  Республика  Конго,  Камерун,  Швеция,  а  Индия  и 
Китай,  например, 152  и 153  место  соответственно,  Беларусь – 44  место  из 180  рассматри‐
ваемых в рейтинге стран [4, p. 25].  
Для  эффективного  развития  рынка  труда  и  продуктивной  занятости  имеет  значение 
эффективность управления в национальной экономике, например совершенствование нор‐
мативной  базы  и  инфраструктуры  для  содействия  устойчивой  конкурентоспособности.  Для 
нас в этой части ценно выделение таких индикаторов как легкость ведения бизнеса, регист‐
рация  бизнеса  и  развитие  отраслей  в  стране.  Лидерами  в  рейтинге  управления  (The 




которым  оценивается  интеллектуальный  капитал  стран,  относятся  индикаторы:  количество 
человек которые завершили начальное образование, расходы на одного студента (% от ВВП 
на  душу  населения),  патентные  заявки  на 1  млн.  человек,  количество  человек  которые  за‐
вершили среднее образование и высшее образование, регистрация новых предприятий на 1 
миллион  человек,  расходы на образование  (%  от  государственных расходов),  высокотехно‐
логичный экспорт и др. [4, p. 48].  
Продуктивная занятость и полная занятость на рынке труда различных национальных 




конкурентоспособности  целесообразно  анализировать  интеллектуальный  капитал  нацио‐
нальной  экономики.  Актуализируются  индикаторы  эффективной  занятости  –  затраты  на 





Обобщение  прочтенного  материала  основных  стратегических  документов  Work 
Programme  2018‐2020.  Horizon  2020,  The  Risks‐Trends  Interconnections,  The  Global  Human 











кации в рамках отраслей,  регионов,  национальных  экономик,  а  также  создание  схем  свое‐
временного включения рабочей силы разного уровня квалификации в процесс обучения  (в 
том  числе  обучения  через  всю  жизнь),  конструктивный  диалог  «работодатель  (техни‐




ческие принципы достижения продуктивной  занятости. Они  таковы:  существует причин‐
но‐следственная связь между темпами роста занятости и дохода, темпами роста нужд доба‐
вочного потребления и спросом на рабочую силу при заданном темпе роста;  занятость ра‐
бочей  силы  производна  от  объема  эффективного  спроса;  люди  при  избыточной  занятости 
работают с меньшей производительностью труда, нежели в условиях дефицитного рынка тру‐
да;  при  соответствии «талантов  работников»  порученным  заданиям  его  назначение  на  ра‐
бочее  место  считается  эффективным;  каждый  работник  рассматривает  инвестиции  в  фор‐
мирование навыков и  умений,  соответствующих  конкретному рабочему месту  для  облада‐




ее  достижения: формирование  способностей  работником,  таланта  и  предварительная  ра‐
бота  над  собой;  изготовление  средств  производства  и  товаров  долгосрочного  пользования 




струменты,  вычислительные  машины)  и  разумное  управление  им  специалистами  ведет  к 






Аргументированы  мотивационные  факторы    продуктивного  труда.  Они  таковы: 
зачастую мотивацией  к  труду может  выступать  не  столько  стремление  к  зажиточности  по‐
средством высоких заработков, сколько требования продиктованные положением и статусом 







ботника,  а  также  тяжесть  самого  труда;  уровень  вознаграждения  работников  должен  уста‐
навливаться пропорционально эффективности их труда; количественно уровень совокупной 
заработной платы детерминирован размером единицы заработной платы и объемом заня‐
тости  в  отрасли;  имеет место дифференциация  уровня  заработной платы и  в  этой  системе 
представлены:  цена простого  труда,  цена  квалифицированного  труда  (с  учетом ренты  с  та‐
ланта), а также цена непривлекательного труда, в цене которого учитывается экономическая 




Систематизированы  и  обоснованы методологические  основы  высокообразованного 
труда для продуктивной занятости, а также  индикаторы продуктивной  занятости. 
Наконец,  аргументирована  система  статистических  индикаторов  для  оценки  продуктивной 
занятости. Ключевые из них следующие:  оценка технологизации рынка труда, общества: 
технологические  инвестиции;  величина  затрат  на  НИКР  к  ВВП;  темпы  роста  инвестиций  в 
структуре ВВП; динамика валовых и чистых инвестиций; инвестиционная емкость отраслей; 
капиталовооружённость;  акселератор инвестиций; динамика рентабельности;  коэффициент 
капитальных  затрат  (величина    капитальных  услуг  к  численности  занятой  рабочей  силы,  а 
также  к  численности  квалифицированной  рабочей  силы);  доля  услуг  по  международной 
торговле  капиталом  в  структуре  валовой  добавленной  стоимости;  скорость  сбережения; 
оценка  производительности  труда:  темп  роста  производительности  труда;  темп  роста 
процентной ставки к темпу роста производительности  труда; темпы роста заработной платы 
и роста доли заработной платы к ВВП; доля заработной платы в ВВП  (эластичность ВВП по 
заработной плате); анализ объемов производства:  анализ величины чистого  экспорта;  ди‐
намика экспорта; доля экспорта в структуре ВВП; темп роста доли экспорта в ВВП; динамика 
ВВП;  скорость  изменения  ВВП  к  изменению  инвестиций;  индикаторы,  характеризующие 
экономический цикл; эластичность ВВП по заработной плате; отношение темпа роста рабо‐
чих часов к темпу роста ВВП; внутренняя гибкость рынка труда  (количество часов рабочего 
времени  на  каждой  стадии  экономического  развития);  интегрированный  показатель  роста 
(contribution  to  growth):  распространение  знаний,  количество  квалифицированной  занятой 
рабочей силы, технологическая специализация, количество инвестиций в основной капитал, 
динамика ВВП; отраслевая структура экспорта (доля наукоемкой продукции в экспорте) дает 




собного  населения;  участие молодых  людей  в  предложении  трудовых  ресурсов;  величина 
минимальной  заработной  платы;  пособие  по  безработице;  гибкость  занятости;  плотность 
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